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ELS 
ARQUITECTES 
MÉS 
ANOMENATS 
14 
Aalro. 
7 
Coderch. 
6 
Le Corbvsier 
5 
Khan. Venturi. Wright. 
4 
Arplund. Siza Vieira. Wagner. 
3 
Erskine. Hoffmsn, Mies. Monea. 
Ertudi Per. Srirling. 
2 
Albini. Gardella, Moore, Saenr de 
Oiza, Shinkel. De la Soca, Su- 
Ilivan. 
1 
Adam, Arnicher, Behrens, Berla- 
gue, Borromini, Carnelis. Correa, 
Cruz/Orriz. Druwar. Dudok, 
Duiker, Durand. Gaudi. Gehry. 
Gowan, Graves, Guriérrez Saco. 
Gwarhmey. Jacobsen. Jujol, De 
Klerk. Le Notre, Loos, Luryenr. 
Mackinrorh. Meyer, Miguel An- 
gel. Moier, Nash, Neutra. 01- 
brich. Palacios, Palladio, Perrer. 
Rorsi, Scarpa. Schindler, Sen. 
Scharoun, Som, Silae/Vandelvi- 
ra. Specchi. Srern. Tigeman, 
Zuaro. 
L'evidenr pinroresquisme 
d'aquesra classificaci6 no és es- 
rrany al seu origen. la cira ca- 
sual que fan uns arquirecres a 
una pregunta més general for- 
mulada per "Quaderns". 
Seria doncs exagerar valer 
exrreure'n implies conseqü6n- 
cies. N o  veiem obsracle, perb, 
a especular amb els noms, con- 
juran~ el que ens ha de aportar 
el furur: 
Dels grans animadors de les  
pol&miques del mes immediar 
passar (setanres) -Venturi i 
Rossi- el primer es manré 
unir e n  vots al seu precedent i 
conciuradi de Filadelfia, esperir 
dels seixanra, Louis Kahn. Ros- 
si, per contra, no queda pra;cri. 
Camenr cirar. 
Porser  aquesrs dalrabaixos 
expliquin que els valors segurs 
encapgalin la Ilisra: als Corbu, 
Whrigrh i al mareix Kahn, 
aporrem des d'aci a Codercb. 
Per sobre de rors Aalro, on  pot- 
ser els diversificars inreressos 
acruals poden rrobar més res- 
sons. 
Una absencia entre els mes- 
tres mes cirars, la de Mies, por 
Ilegir-se, si es vol, com la pres- 
suposada baixa del més esrricre 
purisme modern. Perb no s6n 
els gairebé auro proclamars 
proragonisres dels serantes 
-Graves, Srern, Krier, erc.- 
els que semblen amplir el forar, 
ni tan sols per quedar davanr 
dels vells mesrres iralians o dels 
millors arquirecres espanyols. 
Si sOn Asplund i Siza (amb 
Wagner!) els que segueixen els 
mesrres, ens reafirmaran els 
vuiranras el porencial de la mo- 
dernirar envers I'arenció a al16 
concrer? 
B. 
